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'.lUS·i.ICE 
.OI'FifLII.ORGAII Of THE IKTEIIliAT!ONAL LADIF$' GARMEIITW~UIOON . 
New York, Friday, February 27, 192$. 
Tbo .. <onll •••k of l.ho r<onenl 
otrlh In th wblt. a<>Moud oltll .. 
•ran'o dH!II otrlh lo Grco~r New 
Ym,OII.IItd.,..looTuud•JIIIOmi.q, 
Polmuf)' 1 1,1Hya~ wltb 111110 picket 
•••.,...""U""" on lloiU!oor •ornloc, 
Ptbnllf)'SI,Ionof)'oi>opdist,.;cto• 
~ld~~ -~ .. ·':::f. ·;:..::~~~~ 
dron._d,...hdiMol.hHboiollopooN 
lou\4d ..., .. 11\ol'I.IIJ ,.,.,.,..! wltll 
otrl~li'iworAnwbol .. l<ltdtloo.U... 
hie\ II tho.-.P hour~ •t•Jo•••,.· 
lq ond n..,boM · i• fHo < of l,loo 
oloo"uMUnur\¥allnU-. 
TluMrikobt•oryr""""'lift<>rd· 
Ja1 II tM r-rt of IU an .... n., lo 
l • • ....,,..tlof..a.....,w,..t.tact, 
Mttle..,ontaaoip,....oodilllfiOfut 
th.ot•l"""r~a-nuololrikeeom­
"'ltt"ordo .... twopftbe .,.;., Iloilo 
ued lor the ttilh.., Wol>llt< nd 
l!"th""""·lli•u PP. An>onl' lhoH 
whoh.o.•o opplloll for .. ttlemO'\Ioore 
=~mootpro .. t .. rr B..,oln 
Tllo ••-a otrllte,., wbo Uarll• 
\uta tllo on,....klaotnc majority of 
u.- takln1: po~rt Ia th walliOIII, ora 
b. a ftao lclltlal' oplrit. lhulq tho 
eood of laK _...k. aJMI oa T'olubJ' •~d 
lli' .. IIMdarotlloio woelr, ., . .. ,. .. t-
lap•e .. htldlftalltlle. a••,.blt 
T~o otrlh tflntln••• 'o ~old I~• · 
l•~rtolol Loqe .. eUo'-sln tit• eo•· , 
•m~ltr wh '" eo~••rood In Mttco 
11¥1nar llndordo .nd illl~l'O¥ed work ' 
eondiUonafor wo.Benworken. TN 
Women'• Trade Un\(lo Laquo of Now 
York, for'Jootooe~. lo ~!piq tllo 
otrlk•n lo ... ...,. poodblo wor •--' 
bo l"•U.•IIJ uolcntd lu entlra 
11111' lo old tiM 'otrihn, oMer liMo 
leoclenhlp of Ulu ltbHl'elut.eJd .... 
•om. BH<>kwe&:ILAboe(;oP~aiM 
oon~dowo*•t ,..I MD<IeGtl\'>blp \IMo 
:!n~::.~~ U.or ""•• Mu ••lpd 
~ add...-.t ~,a ... ~ .. , """••~<~ry ,... aucrat l(rih ••••Itt" of u.o 
n..n>d', Yloo JIT.I40111 Lennh>. wlt.Ju.....,. aiMI oklWru'a """"'wort;. 
A~..U. s., .. ,..,t t-.1 n, Hany on. lou -..Eo a opedol .,_1 t. all 
G...,Mrt of t.e.l tl altii •Mioo l"'t.a. ot ...... t ... u<l .tr- wo,bn --
~g'reement5 R~newed ·l~ All ~a~~~~·E-;~::;:;. ::~ ::r~~~:~~::~:~J~ 
Chicago Union Dress Shops_ ;:;:~~;~~:~~:~~;.~~:~ ~~!;~:~~~:~~~!·~·~: 
· o..--. c...-..~ Noli. F;...... •-
FMtR.-.. -
TIN ,..,_1 at oc••••••t. 1- 1~1 Dr- ...... W;~o,( lhbro' u~; .. of 
Ual.a """ .~ tile Cioiuop•druo lo· Clolcqo, Lfealtlt, lotW 1 !tic •tot• 
• .....,. . .,..,ttcolll' ea•• "' ·~ ••• blc .w-.. .,.. otudod 1>7 Ptaldoo t 
••Mir. ""'"•ltwo.on,.rto4tloot lllpanu•VI<tl'l'eol•utPcr\s&oola. 
,.U \k ... ,.to llllli ti'IIN wblcllll&•o A n,..t of tK oeU'Iitl' of tloo or-
Moa lo Cllltnol.uol roloUo,.. wllll p1t.1tlfll WM nlld"I'M b) t.bt flf• 
JIM Uoloo il&•t oltatd ••• •me· ft Hrt ni fll'pnlur llolllo Friedmoo 
.. ,.y wtl.li 1~1 orpai&&Uu fo't ltU, u• ftHifl4 wh.~ 1 fHli.q flf ..,.., 
'l'.o -•nt c .. talu all ~ r... oau.r .. u .. ~, th •••bon. N•t 
liiNO of tllo old ,..ot,loH.thlll"' tiiiJ'IIoto U.t•tld tlnJoo Moopr""• 
I D'lllfll>ot t f W ... ra'-" p .. I.e b1t bl tilt f old tl tile O ..... l&&llflt 
..,,,..,,,kotlloii41>Jiuolllllo,.. h\HflraltddiUtukflftbria'lllodt, 
o, Tll,no~o7, Po~>n~orr u , .- . ·cc..u. ..... ,...t:J 
Conference. for Progressive 
· Political : Action Meets In Ch ic~go 
1. L. G. w~ u. s.Ho M--.• •• c_,_ 
R11doro of J~ .. 1 .. o~t do· ·~,and U:..J. l)'lllp.o.l.hllln, ... uentO.IIr 
~-:~!:: .. ~~ ,:;";:i:::l:. ~~:~ :~:;·,::.~:.·.1~~.-: ~:.::~·..:.i~~ 
IIUoal AeU011 w~k:h "'"'lin Gbluro loot )'all woitflltho e,bl undor lho 
OIIJI'rldarod Booturdarolt .. lwook, l.aJ'ollelloorondonlllitpoUo.dnur· 
f.::'~I"Jn:t~o::ld ~11;d "-,t,,~~~:: :.:. ~~~=i~.O,O~~~·:~-: ~~:'~"~ 1:: 
•••J'M'd of procluoon, ,,.,, .. ,,,.u IConl:•ud •• l"''ol.) 
I IUS'I"ICW { · .......,,_,_....,.,, -. - , Aifreemmts Rmewed In All. Confer'!",!• f+Mrmitle ·. , 1 
Clricago Union Dress SJ.ojfs EWtti<al ktioil Muts -I, CiictJP 
PAl w..u- a.- - .t lloo 
...... -~ ... 1..-k:r~ 
•allobloo~.W~-­
""'-'-' · Fo._., U. loo .N ... T•k 
Cia7- ~ 
~ a.. .... -...... I~ 
~-- -,.;:;.Urilloo.l'o..,w!Mft 
... ~-. ......... !mow .. ~ -:::.~ ... :."'~ 
NowistMtlnle &o 
-i!"'eKUOn J.& on 
Savt: (~ &~Kill: cbys l 
~ ~-1) 
~ RESOURCES $4,000,000.00 Four Millioa Dollan 
a..,.- ail .s.c.r-n- el Aliio.t ... t.-.1. I• f-•.tl t• 
1t~-"-"bele··~ l 5th: 
1. All [),q-8* ~ wh .. ., .!I~' ;.' ·.,..tcrcd. 
l. ::.::::;".: ::::..'-:',.'"!:.~ fM i"' .... , J u s T 1 c E 
J. A ................. ~miac •II m ... locn ... .,.. A La- w..w,. 
............ -a,, PQii.oloH nur 1' ..... 1 1oJ the 1101.-..at led&l Wlu' Ca ..,..nt Vt'or~ro' UBioo 
4. N- ..u,_ *"'" "r.•cmbcro ...~, .. du.aaiat: • ~. I Yo'..t 1101 8t~, ,...,. Ye1k, !'· Y. Tel.: ClodM. !JII 
'~ MOAaiB SIGMAN, P.,...nl. ""' 1 S. YANOFBn, ~l&r. 
~ I• th. c-.tl1.._ -.1 .. I. L. C. VI. U., IK&lo A. B.UOYP, li«rttafJ'-"rrftn...-. H. A. SCHOOLKAN, • ..._ lfu~r. 
;:::~ .. ;s~-:i~ =F=te:.-; s ..!:~~:N::~~!g.~;!':~·,..ar 
Fra .... ••ill'. V01L. VU,.Nca. II. 1 . ~Friday, F'etmaar1 !'7, 112&: 
"=======H= ...... /~SCH=oou.t=='="·="'"'=· =~,;,'·=dJJ=·= ::.~~:;fJci:;:;.~:m:~:;,~=- ,:,~4:;: . 
I U IT 1"0 8 .....,, ...._,. ... a-. 
-·----· INTl!JtNIITION'A<L 
CALENDAR .. 

~ 1U8TIO& ~ , . 
· 11 ::!f'hat Reviewers Say;:.(tbout Our History"~ .. ,..,_wu.u..t ..... l"ltTII ... o.~"'.n~~·to ..... tloaal~t. 
"A.o--_ ~ ........ ll_d ~ 
c ' ' l•: ~· 
'-'" 
It ,.llltt IN u.cAIII!i\,- .tfo"! oath 
a clt<llc.atLoa, tMt llloa lq\orioa 
~~~~:-:.!:.~" .. ~ ;:~, ~ .. ~· .:~ ':r~'-J:~ 
J'ldlot lli>l wiU. l:aot SIM ~wo.lot thb o _... BDt oqdl II not llta 
- ==~~~~-::~!;!=: Sr::~;~~;.~~to!;E 
..w' .J...U..GfU.o ,Uallod81at. -U..Lrorcaalu.Uoll. Dr.IA-
8o,..._ Co....t., .._ do1111 -lrOao 'O'!ao, •IHI wu f....,ulr hot- ol 
·=~·=:.~:.!"'6:r.::k =.:"e =-~~.:."~'' .:~~~':.; 
....ahondtllolromploronr;;U..p:r· ddachllloBtbodellllnrwllhlhef..W 
-•t.·~rbnha ... . .... de"P*rlle'll- wllhouto nert& .. , oppaJ"tndy,of 
'!u opptaltotho publloln>qiaodan. hll ll)'lhpotby.,.,dopprtololloB. For 
• ........,. oad hlch od•eataro ~~oo,.. eu"'plo, hoh.u}lotrl.,..d tho pie. 
oot.,oponllta ohlold of thll10alonu ' ""' of .u-... LG,. ""d port~sa,. 
ofDoot.hu wnqllnc whkh h.u t.om at lho 
Andnowcomn obookwllh oom• .-italo a f tho l ntocrnotlGBOI ftom lho 
thlq of u.u Dnuu.l qoalltr &boat bqi11nl,.., .o.nd tho o11d ..t ·~•h b 
IL lllur boob Ita•• Men writtoca · not,..,; DorhuiHo '"'*'tll.oJMtho 
al>o!rtlltal.-ko---t&DdU.o ooliodarltroftl>-olrillnqalast 
~otl """',..lUI..,..._ It; tho. -tlhoP ud U.o at&rratloa 
lift k Ita" aot-. J.iko tJ:r.l8: -..c-•hkllottlr.otilllo•oHdOftD 
od. 'I'Mr UH liMa written by M.itorlal ...Jten fHm their Cf'lleal 
alooi<onffl"KhGw......u.-at·JaA.. de\aduotnt. 
::..:;....n:~.~"!r?!t~.-t~! ' Dr.Le•boeiooUw>roqlo&IMl-
U..' ,._ of worlr.en ud U.o ,. ...... ~~"f:::.':':;~t10U..~.:!.";:~.~ 
~ ""~" ..-u, Oo>oq>~ .... at 
.....,......,aMatt,.aDd..,a!'$*'<1h< 
of ot.t.U.Ua •~d clo>tamonu bearlnr 
on nirJ phul ol U.a ln"-11 .-.1-
den .. of prod\elo~>~ alfon La ... 
--
lllllhacontr.ut.Lahlaotoi")'IMI 
.,... ct .. matl~. E ... a In itiO "U.. 
. ,......,_'!OC1Ii"thobDOJ.....,,.Wu 
at!Jo.atedatiHt-II SIIari t lla 
w"k fc opo,..t.on ud tH a weok 
fer~n,"wlolh"U..prMU.aof 
ladohltt.Hu"'\"U.ah-..,-
~; fo•"-" ud obtu11 
~oo ...... u,.wueo-oa- 'tllq 
eo-atlha&.m.udotailllltnlt 
or twel« at alchl'." "AU af U.. 
ahopo, r..., U.. _,_, ~ tiMo attic 
lloelocalt.-M.ti:U..a......J ,Jk. 
=~:-~u-:·1 
d1141q dwftW, t.iooplt.olJ, ~ 
MdoU.,S..IAllo~ .... ~- ,.,...., 
~=?..;I:O"":..,~ftf-orr•..S.._ 
Ia ~=.";~:: ~':'.'::j!~:~k~al~i: · ~. 
!!i;!'!z:i~ ~~ .. :,~=It~ J.!'' 
otrllte,"uJI Dr. LniM,"•ukrM 
I>JU..N..,YarkJal•tllollnl"~ 
....... ..tu..t....w-" ... ,.., 
-~·~~::!.'~ r::::...Mf~ 
~~="= ::::rf!~ !:0 ·~ :: . 
Soemar7of.Wt..all. 
"Oar o..,a..SdAII' wali; •• unW 
OJI.laat-ttp..l"aJ. Wa...W 
IIIPIJ od~Kottoilno..,IMIOtle&llM often hold 11p ud old.V.Chd hJ' 
w~ Ma ,...ked tho prorr- of .,...., ......_ ot plleQ..Dp f .. u.. Ho 
U..· J,.tft.o.o.UonollAdlWGonM1ot IHIIIAaloqb<t.n 'u..Ui.lcm-
Wortuo UDIOII for ' tl>o ~ llftn• bono-!11 lhe daJII of U.o"'Pic·--
,...,.. Dr. ·Le.Jno'• bO.>k lo .mue.. kot," wb••• lhe M•lr anl.-..1 1m- fit HOP - :~;~r!:-2 !u~!~::~:..::u:: ~~=-~;;•'"=SA~;;b~~ .. ":='=;· 
:~~~~~t'::"::! :,-tM·~":!:.!: :!" .!'::r.· .. !:"~ ~~.;:.~::'~oc<~tr::..~: ;:" ;...~~ .":f:"::'-.• . -: ~~~ :.;:::~.=t~ ·=~::=:.~:·.;!~ ·::=-..:".;~:::=.: ~~~~.:~· =-
-"."!"~ •• t.~ .. ~~ ~-~-;..':":,"t::~~..;: ~,.:;:;~·~'!'~= ~u..":.~~-=~··. 
~:~t~~::· §:~~~~~·· $g~N~- ~~~~_;!.'§: 
:, ::.. .. ~-::.d..,•:r.:~~ U..blnil ott•~lnt...,..llood,whkll ...,.......,ntwii!IU..• ... PIOrer" r- OfU.. Iadulrlal,....,..• · tf..~ : 
0~~~~ fOtoniOII&nl, wJio Woro lm• · otart.d lt.o ~...,r, wit~ t30 In tho ;rideo ltlat ~l\iorJ ot .. danll oft t o · lntemou-1 toodroi Or. IAYIM wriloooiit • 
~~ .. =-. ~~-~~ .. :;"",•~_·; trur\lrJ ouul<kok pom for .., ol!l .. 'be Matalud • r U.. ,... af • '"l'tloo ruenl W..ll U..t U..t· 
w··-.. w- _ ··- owgo- :="r:?'~::~·:tF:~ ;::e: .:::='=i,~o~: =·t~-::E:~~ !':." !:~ ::. •::lo!.':.'':fu:~:;."ri';. oco~.,~ &fMl .....,. to tb. IAtenatloaol In t ttfl u.. lnot. op,..t n -.do no 1-.:biOieal .... ltloao ol tM W.... 
!::.' .• ~::tl:."'!.r:.~:: ;:.,;;:.-~ta~:.=\0,.~~ ... ~ ::..· .:~ 1M-= :~-:.:.=-=~~~-· 
~.... ..r u..., ... _ -~ ,,,ooo,ooo"' u.ooo,otO • ,..,., ito ot u.. u- .'J'U 4ota1 lloiud ot .._.rolba...,_._ of ·IM - r 
=.:-:.~=:.~leo--..:~.!~.'!= .. ~~":~~:.-= ~::,!;"!"'..!:~!~ ::=..~..=.:: .. =.::: 
I ~::.~~~.~= ~-=f.'*:"~7..c~=~= 7.:.~~~~~-::~!·:~u:;, =='~~~~li.":.:'::.:.~~~~· 
e .. .=..u:,fto;-,~"'~ ~="~ ~::~~.-:~e:r:.~ ::.·=:' ~"u.-:: . .,.~tllo~ol:~· ...::.\J'~-::;~:~~..:. 
IIHo-.~ ..,,. .... of ln fo...,otlo-ne"'po.p..- liMN. , p1o,..... "w..o.t..llero~ aoo1 ~· 
=~:-~~=~,.~~ ,:;:,.:::;: ·E~~~z~:2z;~· : 
ho.l~ 1 but , ... hallk-~ ...ru.- to olbUl\f for tbo •welb"" of tb.lad- · ' 
aptn •U.• doon IOn \11 ~'- poold. UJ&ndtalootlo.eiMdiaellDoi•tlaa" · 
Polalo;pll', w~o - thon ,...._ M ........ ..to<luri"C wutn. 1'IHo aHWIIa " 
U.e JolatBoanl,tn.dto_....nu. ot .... lari&yoM ·ot.oturcnPIW!"IIOd 
tb. llollk-r, but It 'ftOO ol 110 krelou<lro-lkulheot.,"of 
• •olJ., , Jn flu 1oot the worton clJo.. ""'"II be,..,..!'- olooor•lq. ' • 
-.!loobtpr.naabt4fte-.. 8oc· n..-t'O'!.W"Ioop!Msof\IMolai'J" 
ot1d &HDDO Ia U.. b- of tb4bta" .,.. U... U..t "-ribo tllo -• of . 
....,_ wl\h -· At lhe ..... 1-oadli iOwiddo\llftdfi;eW"York 
DuhomotliluPI11e, """"SKroto.., b.th l-oad\llcil. Sonnl -
oftheUa\ledHe\lnwhocl-. WltJ:r.. .atand CNt. ,..,..Ia tho •ootlarat 
out ODJ' bpluotl.ou be 110b11ttoaed CooperUaloawlolchotortoodt.M'Wo.lrl-
PIM'o YWI, t .. \1 oil' "" rold ... ll:h ,... ... ,. ruerol otril!o ..t ltc.; 1M 
oDd chain and,"' tool u h ceald, na t..., hoBn Df ,,.....,.. tlool urrod eo.o· 
bod; to. lbo Ullk-r to oll'er II•• Uon oDd dellkrollon; tho - wt.op of 1 
Yo.lllllh!u 01 ... ur\IJ' for tho rental. ~lrl •lUI In b.r te.na~ who ooked f• • 
'l'llohallwoooptnedndtboworken thoo loor; \ler te!IM worolo-"1 •• a · 
1>taa11 lo -• ln.. worlr.lq tid oo ot.rlh opl111l fol.. 
z...,. .. ,., .. ,,., .,..u~~,~ .... , •• , to~ .... ~~~oecmdlu .... ll•,.u..,ot 
Ill tbo lnttrDioiiOil&l ll.otonlnrto opu.k•nwl>otoUtlnl'tll-
ofU..m1HJ'eol• onlte ... l • lool • ••nbo .. for 1o 
t.U..Ioloao~ 1Coatlnool111!1,....1l) 
'fOITJOC ·~ - ............... , ... . -., 
i;============;;;:~~-;-;;;;,;;;.._;;-: ... ;;;-.. ;;-;_;;;;:;.;-;-;_;;;_;;;~,;;. ;ii.;;;._~ 
DOMESTIC ITEMS 
T• ........ P __ T_t • 
~ ~·ri:..:o;-~7·:. ~~::e ~:·~:.:=tip~ .. :: ... ~: !!j;::;.! 
........ _,doa, ... · .. u.orit:Fkat-o .. U..Co....u.lqt•qo~..U.. 
~- n. "'"""" ol tR .... ow~ • ...,t WM co t.IKk u IDqo~II"J' 
:',"-!" .. =::.~~I;,?,.~ In ·"" •U•IfM "po-r tnl.ot.': -... ... eoati..Ued 
. . . ---
• ....,.._, sli- A.\1...,,,_ •ru 
TloePrftiOtDthM.IQMU..U•II.ed Scotooa .nRratlu kUl 
•1J..&.,.tlolo l.lw••. ukl'in&n aw .... lll•kad-olbp•t.elo•a1Wia 
U..l'Horaleovu,....,. kuaiiU.. .,...... of Ft<ltnJ .,,.., n.. actapplloo 
• .._..~co•~ttact-,"-•kMlt"'..toltn.U.. .... ,<llopot.odvlllc 
.... llfo oftloe--t. u ... oftHpo.n.leaaU••pt&okf"U;IIolo....-t 
•F"""I'tll-•- ... appolnta.arloitnler ten,_.•tlt.i-. 
Tk• .,.,. lAw, k lo •kl, will rt<l""" k7 on .. bdl U.. nMkOT of ohil 
"lUtb&tnowonn~akrFedon.lcourtnkn<l.ln- ' 
r..Joo.r-.ltq,-..,.. ._, ... u,. .. el~ded ,...,.,. tklo Ad, wllkk lo of 
• ...,..W bot.,.- &o .... ulea]da --- of u..lr .WtDdo towori arloltn.· 
\IKu a-... of.:(luotJncdloputooa k~- -•· 
T.- U~ Aottmo,. 'ffUI .. "..U.. · W-
A.....,po .. ,.t~ ... -.. .. ~o."""trlt7.,... .. kd•ltko....,.nt 
~ ... oiU.,A.P.oiL._.., .. Ollld-ell,.lloWI•F\ori.s.. 
T'loo cou•<h, .. tboe wiUI t..loe oudo~ label In•• dopUt-nt of U.. 
A. F. ot"L., will oall • ~nfOftoeo noat ,.,, of p~nta aDd H<ttl4rloo 
of tH A. P. of C'" noUoa.ol ud l•to-... tlnel ..mi.iata h lu1>rW"t. o 
.,......,.,.w,. nl• lekel -·~· 1'ta6o •Ilion!«. ...d .,..poU.Jz.n will 
'M !• ........... with tH .aplfua<c o1 tH o.Uk• offo.tr <Mellq ••• ... 
_...,.. htftdr)'. • 
.At lloet u,.. *~~'""''..,....... ~·llt..e .till ... r.. wltlo 1M 
u..~.~...-. .a.t.~a .. . .,ltU~oo --s.~"" U..J.ate,.......•t of 1M 
A. P. of L. Tklo •-•lt\M. ~ulot.. o1 ,.,..,...ftt G-a. Vleo P'raloh11\a 
DdF, :·~.:~:c~~ :::,~.t:~~:~:.~-:.:~~:·La'-
-• .. nL ~ , 
. w.....:.· t.ee!=.u.-•• -~-:c,-~. "'".-.... n.- • 
Orpa\ud La'Mr 101 Oklo 1o ..a.J,.. tM Ste"' Lo,.~o~et .... "" ntlaw U.. 
FOREIGN ITEMS 
"""-'NO 
Mlv.JL.C~D.oyW...lo • 
' Notk.o bt Me• ~ M 1M .o-.. lo tbe L&o.ao\aklr. d;Oitlct 
of 1M Ualoa'o dt<ld.oa CO ealoroi • ·ll......t.J Wft.k .. t .. .,. llot .... tol wnk 
t ......... ..,.. 
Sir AileD NhnlDO wtt<l, at • eont~r.~ botw"" u.-o ,.., • ., •114 tM 
U11lo11 ofl'lclo.ll holtl • fow w"b qo, lhat U.• -Mro woald ""' -.opt U.. 
UBioii'&IIOilto, a11d wnld tMrofon eontlo~~a tho.,•to• of wook ofolo•u 
d.aj, • fortall;kt; U..J eoo~ld ••t "PM to • workJ>Ic week or lu ••JI whllo 
.u:••dllltlcl.lw,....•o~oln•dlll'*•fortall;ht. 
' CU:CHO-SLOV.U:IA 
To_ .. T-4o U•'- U·lt~ 
........ ~~~::."":!!! ~~.:~ ;.,~·~:::!."~.~':! ~~:'.~:::":.:::~·~~ 
~~:~:i=::~EE~f~~to~~ -
~diL'I"ft'al prii.dp)o Ot 1M t.' P. T. U,. u..t u.. .. •"* .. oiiiJ' 
ON u~ HDtN for ,,... nllll\r)'. U tklo .,...._.., - ............ 
.. .u..r.joboteoar. .. ,......WMIIoWatU..kocl>t•~•fAprlito•ttlot'M 
oktoUaofU..looloL BeU.oldoo .. )llftM<IIholr•Uofettloll1l"ilhth.o.....,!~ 
;!..~.~-- ooftfennce whkk, It 10 kopd, w!IZ po~t .,. .... tO t~ pu,...l • 
Uafort•natoiF, to- of liMo Social O.MOO.Nlo an atllllxl.lnt<l to 
MUon t.lwtt 1M p.--1 ouoto or thl op Ill Pft'foNkM lo .... tty. It J. te k 
loopt<l tkot U..whoktu<la "•'•• od Soclol O.e~ocut Pft'•d C..oc"O. .. 
Slo'UklowUlco•~inetG..,pportltoo-•o,.utforllnlt r. 
FllA"U 
........ l..o._.,._ 
At tko ian "'"Unr of Uoo .,.,. .. ~uu ot t~e l'nncb.Cnfedor&tlolo .of 
Lal>or, tho ~ .. uuon or torolp Ia...,. wu dl""""'" and k ,.., decide• I.e 
iaooao•<~~~••tloaa.of .. .,. t..1oe k1•4or ,,..pt,,_..tlnwllkll u.-· .... ~~o ... .., 
eB_..a. Tkcoolfii<Otl.., .. l...,ka••""•~lllldboaDdo•W......,of 
u..s.r .... uueontalae.t lau.-wEx...,tl .. ot ,Uiio"C..G. T.toh;.l.,. 
a ,...Ji•I .. I'J' ropol'l, Ia wkk~ It lo .U.kd tltat tH ••• ... • of IOft\cn .,.,._.., 
::::.!':.u::.••olo-rt,OOCI,OIO, udtloattlt<IFkloqtolhydii<Ual 
E.>:..Optf..,.alowloolai.Od~- .•nclfor tltaooklkr.ofU..W...a&"OI 
:::.~~ ... ~·:<rl ~:P~":.."t! ~'..~"d,r;, ~~~~! ::..~~.::~atZ!.!t ~~·:'!: 
~~~~~~~rt:;~i~~1:-;:&:~~~~:~~t 
--n..l ~~-.1 .,..tnot" ontl.••ln o•pioJOn f ............ ...,. ... alp. 
'Mf.,.. "'.,. .,. -'••• oM,S..,...nt. U.. .. r thll eofttnlct • ..,kn pJqea CULl 
_.,.J<olo atrM.nlooo.••~.U.."'""""'""tGbo .. ,OU..•••,n· C.--U. •f U.• c ..... T- U.leo. ,. _ _. 
... ._. Motl111ntfor hlcMt _._ ud l111.pro•ed worklftl c.oodlllou. I• thooo eo~olrioo of C.nt .. J .,.d South AM•rk• w~kb &ft ld.,.. 
The ulo•lfto ~lnt"" tko ....,orllliiF •f ·~~a •-Ind.. "Wkkb ......... t.rl•llr boekwori, t~• ..... ~~ of a 0\1'0111 tr&do union .,. .... ,., •• \ Ito pt&!o!J 
Uio Molll o1 ... 11'-u.ol. nl.lllo•.........,,.• III"IU ...,. akoo•oo of du ....... , Wloon b....,ud hr tho uU.knco of ln~-nklo -n local """'""' wkklo of 
U.. ,..If• ...d doliV .. ol.• -u~ ._ ... , ... ...d ol>olt.or, U.. ..... ~a~o cou .. "'"""" '"'"' dl•iolo• 1111d co-uot ••••"""' of n...,.. o\•1 olol'l 
:;!: = ::,."!::=- • ... net U.t hu- -•red '""' Uoo.t !:.':: .. : ::~=·~..:~':L•• '"..,,.,... • .... alp ol Ike oe.oad,. p~wtllo of 
AM~r ... lat \lot \l'lolllota oMPaoJq lo tloo.t tH wwt:oo lo f --' Sueb olpo uo loappllJ --... ,.....t I• Ca\oo. A .. lo• !oelallata, • 
ton ....... o t.cal rlrkt I.e Jo.l• o U ... &llloo. J.,.ked of ....... l'f"Ollktoool lod~ wukiJ, wkleb aiM •n-oo u lh olllltlal jollroiOI of tko ln .. ~alo• 
I• IM' ""'" -1o11, ., Mo. -·--•ee of U.. "llldlold..t .... uact," h1 ••••-nt, p.u ln lo,.....lloa of the o""'l>l~nl of • ...UOIIOl tn.d• ~alu 
oll'act, appHO.ft tllot POitF of tho •nU.•IIIon o10ploJa" "Wioo tat;• un .. uc- HMN, nd • utlonal Bo<loUtt Partr, ud &loo t\.1.140 tMt <~>oro lo l4 k • • 
? f tN ';:!-:;.=:"!'!. ':.:"'.:~ '!i!.t'"~":.t =~~~·!~n.... ft- ~::,7. ~,'!: J:~~~~.~,:~~~~t~:: ~~::0 :::~,"i., ::.~~~-: ~~,: 
,.........., .,..,. l'tftll U..- U.o cuu•pt•- to .. "~lt.w dor;~ "'"",....,..Uoul troole ~"lo" .,,.It,. 
n.,;.,..,n CtmCert Impiring ·A/fair ' I 
O.Sat...a.r~.F.-....,-;;:-::;;doeit"~q_.,~ ... N.L. 
U.. aMI'-<hl• • f ._.... a.Jooo.l N, ;"a>lan!Qo W JO "ll' 0:.~ ID wloldo 
)l(aaMU...,,...an...u..lwitlo-. ~.... ...__ .. ,_,... 
aM -·· --" .t Hr b~r· .., .... _ladH!ac U.. ~kill...,, 
utloul. wt.o ..... •11.11 U..lr ba· Jooi.H. 
ru.wu.c...t. .. ..u.~- . o.u.. ........ .,.., ..... , ..... 
~ .. lor&o&ella8clonlan,-..w.&r ... eact.-loortell11o11!. 
~: ~-..- heM. ri.U.IM. uol ...,...., .Urno ... looor&l ..-Mr ... 
N.L.IIaalan.Q-,ilooo.ri-. r .... lallf. ...,,.ltatta.u-,....au..,.<llol. 
-- I 
W........_-tm.,IGPS.:..... 
•m..•::::.•ed.St. · 
!::~·::..~~liN~ ~:.w:l~a~t ... •' "-'_..7, P-'-7 M 
":. ~ -.-- te u.. bt = ~ :::U~~  ::: :w~~: :::_~.:::: :.::.: .  ::: .... • ~-~~·~ , 
ala..,..,.. tu.t ~ ......... ~~ at • c.....cM JU.II .-on U... at 
tM .. miMraadthrllle4U......u.- Uolo- ..,.....,,,._., . 
Reu,iorNJ/&udents and Te8denoj 1.'1-G.Ir.U.• ~~f.~::~~~~~~:!~;-
Ciauu. SaturdiJ:f E'fJeruur, M12rth 28, lf}2.j ;l>lltSW u-., ::::::::-.:::t',tJ.-.., · · · 'r· ·• 
A . ...,.~ of ••• """'••b -::;--;:;._. ~.,11, •lolc• ~ ... ,.iood ar 11:11 p. ,._ • • S.t~u-a..QfoDer ~.,u,. u.'" .. , 
~bonwi.JIIooHWHS.torr4aJ', N-...U.. .t Mr ,__ • - --
, IlNdo II, at 'f P. a. Ia U.. 4ialllc- (a-, Ta ""u J'U' .t U.. ""' IKTURATIOIIIA.L l.ADIU' CUIIBICT woaJ[&U' auu.DIMC 
-.tU..'II'MIIl!ICIMlrtiq RI,tl ,._tt-oleew..ttetbrptlllrtJ'· JW_.I .... a- . · 
lkloMI. . b.--..-~a~eo. . ......... ,......... . 
~:~:=:.~:.~ =-~::~;;1~::: 1· :H ,_ ~=:~.::. tM LaM< M~t:' 
.._wllt~ewiUI!Wrf~ ""'"'-~........,c..,.•rtelf~ n--.,.; ....._., • 
-' U.~~~..-&en - ...... .t 11M cw- lUI. ., .-IIIIo U.. •••"" t :Sf"r.-. Sri•La Ko,.ld-Ze-lr:a aM tloo Le.be' """•ouM: o..-•~>I•M · 
v .-..... _ •• , ... ...,.. .. - ofdM StHenta'Ce.,.eil .. I~Z.~ronn. w .. ....., ~·a. 
:a.~::::::.: -~'.!.,-:=  ~-:: UNITT curias 
,..__.,.wtlluolwMioa..._ ho ~-W. -n.m_,...,_ 
.. .,........ ... _.__ ..w .. p...t.u.-._t ........ 
ftioa61r,k ......... .,. ....... ,_...._... ~ .. 
~~...::=-..~~ 
~-.....,.. 
.. t-o .... - .. -· -~r.w.,, t ................ ll 
~ ... ~:=!. ~ =~ wSI.............. ., 
ri.bio.U..'!tS!.olaMn..el loo-
~...,-ce<l•r..,rEotu .. ll.eul 
o.tlM .I t-t-. ei- at 
hWic SeW 61--Uoily c..t.-s.u. 1924-ZS 
.T.......,.. --· ~ 
c..!.-.,.:~~~·~1 
''" p...: T.......a w.u--•-·• Aadlla:rJ. -~.·--· Eat SW.  ()eol--.p, L A 
""""IIC:o.n--l'fnlA- -I:Up.-. A.l.W~_,._..r...:-la-'-....._lllot..., : 
Not~••' a._rns-1"..-..t. llftw uol ~ t-<HS. 
F"'kJ", ,....._,.., 
LK<.I l Cia• J.oo--1111 'IJ...W,..ut~ Anon, 9oeu 
10oo,. "'· M. w.-.•t-... 1\tton ..,. tM h •Ue BeloHI&. 
.......,, M.Mt 
. · TMMiay, F~ 10 ....I 17, 8 >40 P. M . 
.,. nif.itE5AWOl..nO,. . - '-1 t Cl•• a--1111 W~o Auau, Breu tll .H&.M.1f . ... -o-.tl~l.oA..nu.. 
....... , ... .......,..,..,. ............. 
(C.•U• ... t.... W. JII"•Ll a..t~~wru HaU-tlO Cut ltlo Bind 
---· - J:M ,. • ._ Mn 1Aoia-T1M la ... lrilll~tef Moder• S..ioL) . 
. (b) ~~r:~=~o~:~:r==:~:~:!;:Ji: . . . =-:-;~ ~:;:.:. -- . ,_ 
t.·~~=~::- I:H_ ~•· lf.901Mr-A-~~; 
lau:-.~ec:::~ . \ CIHt o,e.-n• C.Lrt-lttt,l.Wqtn :'•~•• 
~~ JO:SO o.-. Mu Lnl~-IIMI;;:-;, =~MI er MMm! s..le\f. 
wome• ....... PoiW.Bru~tl"ltaotltL•SLra!l 
Su•l-'-"...,_,""· 
~, ....... 
' Brew-Uie LaMr t.ren•-&oo• Ul -, 
T:JI ,_ ,._ Aiuap<IIH" n.Uaollot will dan o • ..,,..;. Df lib s.-... n -no. 
. !!u"\.~::':ft;.!. Modora 8-..htr.• ~ ..... d tM anti-• 
-::~:~l!':e:nl':o:!::uu':tl'th~ ~~d!!~~h: 'UI& ~:::.a::~ WOMAM IH ~ L.U0tt MOVE· 
qu..tlonla notteltnU8call)- u •wered. 
(e) U-t u.,.. doe' Wwldq w_., '"Special joba" 
!:!,k::n::ol~U:i~~d !~J'r~:!t~ tin k:.!. U::.::::! 
nea. Womlinworkerlauotonlytlaterbatalaowlfe 
of tha worklnr 11:1.1n, Econe~mle lndtpudel\ee of 
::::: .worker ton:et 1 ehan.ce I• toei1l c:oactpt. of 
w. K(!)n~~~o~t~O·:;,~:!T~.Y,~·:~:~.!r.fu."!O: •. tOO 
,.omen In lndu&ti'J' wtre or~anlzed, or aboiiitf.ooo. 


